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ABSTRACT 
          The purpose of this study is to examine the factors that influence students of 
accounting study program to choose a career in taxation. The Theory of Reasoned 
Action and Theory of Planned Behavior model is integrated with the four factors, 
perceptions toward taxation profession, social guidance, self efficacy, and 
expectations toward the career in taxation. Data were collected by 
quistionnaire,obtainning 120 sample. Using multiple linear regression method, 
this study finds that social guidance factor and expectations toward the career in 
taxation are significantly influence the student’s intention to choose the career in 
taxation field. Findings of this study convey the practical implication to the 
accounting departement to explain more, and give a good impression about the 
proffession in taxation field 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris beberapa faktor yang 
mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir di bidang perpajakan. 
Faktor yang diuji dalam penelitian ini yaitu faktor persepsi terhadap profesi di 
bidang perpajakan, faktor motivasi sosial, faktor kemampuan diri, dan faktor 
ekspektasi terhadap karir di bidang perpajakan, Keempat faktor tersebut 
dikembangkan berdasarkan konsep Theory of Reasoned Action dan Theory of 
Planned Behavior. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 
penyebaran kuisioner terhadap 120 sampel mahasiswa akuntansi.  Untuk menguji 
hipotesis, peneliti menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa faktor motivasi sosial dan faktor ekspektasi 
terhadap karir secara signifikan mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk 
  
berkarir di bidang perpajakan. Temuan ini memberikan kontribusi praktis 
terhadap jurusan akuntansi untuk dapat memberikan sosialisasi lebih lanjut untuk 
meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berkarir di bidang perpajakan. 
 
Kata kunci: Theory of Reasoned Action, Theory of Planned Behavior, karir di 
bidang perpajakan, minat, persepsi terhadap profesi, motivasi sosial, kemampuan 
diri, ekspektasi terhadap karir 
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